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Мотивація до занять фізичним вихованням студенток педагогічних 
спеціальностей
Анотація. Мета: охарактеризувати мотивацію до занять фізичним вихованням дівчат педагогічних спеціальностей у 
контексті мотивації до навчання і мотивації до успіху . Матеріал і методи: дослідженні 90 студенток другого курсу педаго-
гічних спеціальностей (по 30 дівчат з факультетів дошкільної освіти, філологічного і економічного факультетів) Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини . Результати: охарактеризована мотивація студенток до занять 
фізичним вихованням в аналізі залученості до предмету і цільових установок . Піддано додатковому вивченню спрямування 
мотивації навчальної діяльності студенток та рівень їх мотивації до успіху . Висновки: намічено причину несформованості 
внутрішньої мотивації студенток до занять фізичною культурою у загальній психологічній спрямованості дівчат, яка досить 
повно показана у контексті мотивації до навчання і успіхів .
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Вступ. Наразі психологічна проблематика у галузі 
фізичного виховання і спорту лише підтверджує свою 
значимість та актуальність, особливо зі студентською 
молоддю. Фундаментальним завданням для успішно-
го залучення студентів до занять фізичною культурою 
і спортом залишається вивчення їх мотивації, оскільки 
знання вихідного рівня мотиваційних установок дозво-
ляє науковцям досить точно спрогнозувати можливу 
поведінку в цьому напрямку через погляди на власне 
здоров’язбереження. Треба відмітити, що мотивацій-
на тематика у вивченні актуальних проблем фізичної 
культури і спорту студентської молоді популярна не 
тільки для вітчизняних науковців, але й досить гостро 
стоїть у зарубіжній спеціальній літературі [13–17]. Ук-
раїнськими вченими досліджуються фундаментальні 
напрямки у мотиваційній проблематиці з даним кон-
тингентом: це і пошук концепцій особисто орієнтова-
ного фізичного виховання студентів [1], і технології 
формування професійно-педагогічної мотивації [4], 
і гендерні особливості формування до занять фізич-
ним вихованням у студентів [2], і формування фізич-
ної культури студентів у системі вищої освіти [8; 10], 
і шляхи оптимізації фізичної активності студентської 
молоді [5; 11], і динаміка мотивації до занять фізичною 
культурою за весь період навчання у ВНЗ [9] тощо. 
Розгляд мотивації до занять фізичною культурою 
і спортом студенток педагогічних спеціальностей є 
практично значущою проблемою. Обумовлено це 
тим, що від мотивації до занять фізичною культурою 
майбутніх педагогів залежатиме спроможність реалі-
зовувати себе у професійній діяльності як активного 
і здорового фахівця, а ще подача прикладу для учнів 
в орієнтації на фізкультурно-оздоровчі заходи. При-
чому, як показує дослідження Т. С. Єрмакової, яка 
знайомить українських науковців із досвідом, структу-
рою і системою підготовки майбутніх вчителів шкіл у 
польських навчальних закладах [6], для поляків також 
великого значення мають аналогічні питання із фор-
мування фізично здорових і мотивованих на рухову 
активність студентів педагогічних ВНЗ. 
Актуальність дослідження обумовлена також 
недостатністю робіт, у котрих мотивація до занять 
фізичною культурою у студентської молоді розгля-
далася б із врахуванням мотивації до навчання і мо-
тивацією до успіху. Як показала своїм дослідженням 
Г. І. Гончар, структурна основа мотивації до навчання 
і підвищення професійно-прикладної фізичної підго-
товленості студентів найперше залежна від інтересу 
до професійної діяльності, мотивації до успіху та до-
сягнень, схильностей до професійної діяльності [3]. А 
дисертаційною роботою В. В. Цибульської виявлено 
структуру мотиваційних факторів, що впливає на ак-
тивність самостійних занять студентів. У цій структурі 
адекватність самооцінки фізичних можливостей, мо-
тивація до успіху, мотив отримання знань і оволодіння 
професією, емпатія до дітей [12]. Отже, дуже важливо 
мотивацію до занять фізичною культурою не розгля-
дати відірвано від інших мотиваційних установок, зок-
рема від мотивації до навчання і мотивації до успіху. 
Тільки маючи цілісну мотиваційну картину можна до-
сить об’єктивно зрозуміти причини низької мотивації 
до предмету «фізичне виховання» студенток педаго-
гічних спеціальностей. 
Мета дослідження: розглянути мотивацію до 
навчальної дисципліни «фізичне виховання» студен-
ток педагогічних спеціальностей, враховуючи моти-
вацію до навчання і мотивацію до успіху.
Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати ступінь розробленості і прак-
тичні досягнення у мотиваційній проблематиці сту-
дентів за даними літературних джерел. 
2. Охарактеризувати мотивацію до занять фізич-
ним вихованням, мотивацію до навчання і мотивацію 
до успіху дівчат педагогічних спеціальностей у контек-
сті їх учбової діяльності. 
Матеріали і методи дослідження. Досліджено 
90 студенток другого курсу педагогічних спеціаль-
ностей (по 30 дівчат з факультетів дошкільної освіти, 
філологічного і економічного факультетів) Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини. 
Методами дослідження були обрані: аналіз та 
узагальнення даних наукової літератури, психологічні 
методики вивчення мотивації до навчання (за Т. І. Ільї-
ною) і успіху (за Т. Елерсом), анкетування. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
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ціальностей до занять фізичним вихованням розгля-
датиметься у контексті їх залученості до предмету і 
цільових установок (табл. 1–2). Так, із відповідей сту-
денток на запитання анкети «Як часто вони пропус-
кають заняття з фізичного виховання» (табл. 1) вип-
ливає, що у більшості студенток це трапляється дуже 
рідко і лише 10% студенток дошкільного факультету і 
13,3% філологічного дають ствердну відповідь на це 
питання. Три-чотири рази за семестр дозволяють 
собі пропустити заняття студентки цих же факуль-
тетів: на дошкільному у цьому зізнається 13,3%, а на 
філологічному – 10%. Майже не пропускають заняття 
з фізичного виховання 40% дівчат дошкільного і філо-
логічного факультетів та 43,3% економічного. Тільки 
по причині хвороби заняття не відвідують по 36,7% 
майбутніх філологів і вчителів дошкільного навчання і 
56,7% економістів. Порівняння трьох факультетів по-
казує, що найвищою самодисципліною наділені сту-
дентки економічного факультету, які не дозволяють 
собі пропустити заняття з фізичного виховання без 
поважної причини. 
Дослідження мети відвідування занять фізичним 
вихованням студенток (табл. 2) виявило, що третина 
дівчат дошкільного (30%) і економічного (30%) фа-
культетів і половина філологічного (56,7%) заняття з 
фізичного виховання відвідують з метою убезпечити 
себе від можливих проблем із атестаціями та заліком. 
Так, мета занять з фізичного виховання виключно для 
заліку є притаманною для 23,3% дівчат дошкільного 
факультету, 20% економічного і 50% філологічного 
факультету. Уникнення заборгованості з предмету 
спонукає до занять по 6,7% студенток дошкільного і 
філологічного факультетів та 10% студенток еконо-
мічного факультету. 
Через усвідомлення користі від фізичних вправ за-
няття відвідують не так вже й багато студенток: 13,3% 
на філологічному факультеті, 16,7% на економічному і 
20% на дошкільному. Ще менше студенток відвідують 
заняття по причині їх цікавого проведення: 3,3% на 
дошкільному факультеті і 6,7% на філологічному. 
Не знайшлося жодної студентки на трьох факуль-
тетах, яка б відвідувала заняття з фізичного виховання 
з метою навчитися новим вправам; лише по одній сту-
дентці на економічному та філологічному факультетах 
(по 3,3%) відвідують заняття задля розрядки розумо-
вого навантаження, а на економічному – для консуль-
тацій щодо самостійних занять. Виховання вольових 
якостей, як мета занять, встановлена у 6,7% дівчат 
Таблиця 1




n=30 % n=30 % n=30 %
Майже не пропускаю 12 40 12 40 13 43,3
Тільки, коли хворію 11 36,7 11 36,7 17 56,7
3–4 рази за семестр 4 13,3 3 10 0 0
Часто 3 10 4 13,3 0 0
Таблиця 2




n=30 % n=30 % n=30 %
Знаю, що корисно 6 20 4 13,3 5 16,7
Для заліку з ФВ 7 23,3 15 50 6 20
Цікаво на заняттях 1 3,3 2 6,7 0 0
Виховую вольові якості 0 0 2 6,7 3 10
Для консультації з самостійних занять 0 0 0 0 1 3,3
Підвищити ФП 7 23,3 0 0 7 23,3
Щоб не мати заборгованість 2 6,7 2 6,7 3 10
Навчитися новим вправам 0 0 0 0 0 0
Для розрядки розумового навантаження 0 0 1 3,3 1 3,3
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філологічного і 10% економічного факультетів. 
Прагматична мета – підвищити фізичну підго-
товленість, виявлена у 23,3% студенток дошкільного 
і економічного факультетів. Підвищення рухової ак-
тивності, як мета занять фізичним вихованням, най-
більш виражена у студенток дошкільного факульте-
ту – 23,3% і менше (по 13,3%) у дівчат філологічного 
та економічного. 
Аналіз мети відвідування занять фізичним вихо-
ванням студенток трьох факультетів педагогічного 
вузу вказує на брак внутрішньої усвідомленої мотива-
ції на фізичну культуру. Переважна більшість респон-
денток розглядають фізичне виховання виключно як 
програмну необхідність, а це свідчить про відсутність 
у них сформованих цінностей на фізичну культуру. 
Звідси зовнішня мотивація (отримання заліку та ін.) є 
домінантною. 
Оскільки фізичне виховання студенток трьох фа-
культетів переважно замикається у рамках предмету, 
то зупинимось більш детально на їх мотивації до нав-
чання у цілому, адже саме цей вид діяльності на дано-
му етапі їх життя є головним і визначальним. Вивчення 
навчальної мотивації займає важливе місце у педаго-
гічних дослідженнях, адже розраховувати на ефек-
тивну соціально-педагогічну взаємодію вкрай важко 
без об’єктивного розуміння спонук до навчання. Одна 
справа, коли студент вмотивовано вчиться бо усвідом-
лює свою користь для суспільства і хоче стати добрим 
фахівцем, а інша – коли уникає проблем (боїться за-
лишитись без стипендії), як це було виявлено в моти-
вації до занять фізичним вихованням. Багаж знань у 
студентів із такими мотиваційним спрямуваннями по 
закінченню вузу буде кардинально різний. 
При аналізі результатів дослідження окремо по 
кожній із шкал мотивації (здобуття знань, оволодіння 
професією, отримання диплому) нами були отримані 
результати (табл. 3), які говорять про те, що лише у 
дівчат дошкільного факультету більш-менш адекват-
на мотивація до навчання (лише у них високі бали у 
шкалі здобуття знань і відповідно 1 рейтингове місце 
із 77%), у той час як у майбутніх філологів і економістів 
вона фактично неприйнятна. Студентки філологічно-
го і економічного факультету в мотивації до навчання 
проявили суто прагматичний інтерес, адже для них 
мотив отримання диплому (1 місце) переважає над 
мотивами здобуття знань (2 місце) і оволодіння про-
фесією (3 місце). 
Лише переважання мотивів за першими двома 
шкалами мотивації до навчання свідчить про адекват-
ний вибір професії та вдоволеність нею. Повної від-
повідності нами не виявлено навіть у дівчат дошкіль-
ного факультету, адже мотив «отримання диплому» 
у них на 2-му місці, а оволодіння професією на 3-му. 
Але все-таки пізнавальний інтерес до фаху, який вони 
здобувають, у них домінуючий. Так, кількість студен-
ток, які самостійно вивчають ряд предметів, необхід-
них, на їхню думку, для майбутньої професії, наступ-
на: 40% серед економістів, 60% філологів, і найбільше 
серед дівчат факультету дошкільного навчання – 70%. 
Однаково ретельно вивчати усі дисципліни для пов-
ного оволодіння предметом вважають за потрібне по 
73,3% на економічному і дошкільному факультетах і 
56,7% на філологічному. 
Мотивація до навчання студенток певною мірою 
відображає їх же мотивацію досягнути успіху – здобу-
ти вищу освіту, а з нею отримати певний суспільний 
статус. Мотивації досягнення успіху студенток педа-
гогічних спеціальностей, є стрижневою, адже вихо-
дить із потреб індивіда досягати успіхів у поставлених 
завданнях. Наскільки індивід орієнтований на успіх, 
настільки він активний, цілеспрямований та здатен 
планувати власні життєві цілі та йти у напрямку їх ре-
Таблиця 3









% місце % місце % місце
Здобуття знань 77 І 62 ІІ 64 ІІ
Оволодіння професією 61 ІІІ 53 ІІІ 61 ІІІ
Отримання диплому 67 ІІ 82 І 77 І
Таблиця 4









n % n % n %
Низький 11 36,7 11 36,7 7 23,3
Середній 19 63,3 18 60 23 76,7
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алізації й відповідно брати відповідальність за краще 
виконання дій. 
Результати методики з вивчення мотивації до ус-
піху, за Т. Елерсом, (табл. 4.) показують переважаючий 
середній рівень мотивації (на філологічному факуль-
теті таких 60%, на факультеті дошкільної освіти 63,3%, 
на економічному 76,7%). Низький рівень мотивації до 
успіху особистості майбутнього спеціаліста виявле-
ний у студенток усіх факультетів, проте найбільше ви-
ражений у майбутніх вчителів дошкільного навчання 
та філологів (в обох випадках по 36,7%). Серед дівчат 
економічного факультету з низьким рівнем мотивації 
виявлено 23,3%, що є найнижчим показником з усієї 
вибірки. Звідси у третини студенток дошкільного і 
філологічного факультетів підсистема мотивації до 
успіху взагалі не сформована. Стосовно середнього 
рівня, то він інформує про часткову сформованість 
підсистеми спрямованості фахівця. 
Високий рівень оцінки мотивації до успіху осо-
бистості майбутнього фахівця, що засвічує про повну 
сформованість підсистеми спрямованості особис-
тості, було встановлено лише у однієї студентки філо-
логічного факультету (це усього 3,3% з їх вибірки). 
Як показали результати нашого дослідження, які 
включали досить детальний аналіз питань методики 
Елерса, студентки із низьким рівнем взагалі не ініціа-
тивні, малоактивні, перешкод намагаються уникати, 
перевагу віддають легким і не потребуючим наполег-
ливості фізичним вправам, які легко виконуються і все 
для того, щоб убезпечити себе від критики зі сторо-
ни одногрупників за можливу незграбність. Стосовно 
дівчат трьох факультетів педагогічного вузу із серед-
нім рівнем мотивації до успіху, то у заняттях фізичним 
вихованням це має прояв у тому, що їх активність, хоч 
і продуктивна, але певною мірою залежна від зовніш-
нього контролю: з однієї сторони – чітка орієнтація 
виключно на власні сили, але, що стосується докла-
дання зусиль, то тут студентки підходять до запропо-
нованого викладачем на занятті з фізичного вихован-
ня завдання без надмірного ентузіазму; перешкоди, у 
залежності від ступеня їх складності, можуть спробу-
вати як подолати, так і уникнути, тобто без наполегли-
вості та волі. 
Наше дослідження підтверджує дані О. О. Білічен-
ко [2] і М. А. Ісаченко [7] стосовно того, що низький 
рівень прагнень до саморозвитку, відчуття невпевне-
ності у собі, низька мотивація до систематичних за-
нять є тими факторами, які обмежують мотивацію до 
занять фізичним вихованням. 
Таким чином, спрямування мотивації навчальної 
діяльності студенток та рівень їх мотивації до успіху, 
які показали орієнтацію на обивателя, пояснюють пе-
реважання у більшості дівчат педагогічних спеціаль-
ностей зовнішньої мотивації на заняття фізичним 
вихованням і однозначний брак внутрішньої, істинно 
рушійної мотивації. 
Висновки:
1. Встановлено, що третина студенток дошкіль-
ного (30%) і економічного (30%) факультетів і поло-
вина філологів (56,7%) заняття з фізичного вихован-
ня відвідують з метою убезпечити себе від можливих 
проблем із атестаціями та заліком і не має жодної сту-
дентки на трьох факультетах, яка б відвідувала занят-
тя з фізичного виховання з метою навчитися новим 
вправам. 
2. Дослідження мотивації до навчання показало, 
що студентки факультету дошкільної освіти найкраще 
розуміють важливість здобуття знань з майбутнього 
фаху для особистого та професійного зростання, тому 
й не обмежуються рамками і вимогами програми. У 
студенток філологічного та економічного факультетів, 
у кого мотив «отримання диплома» є пріоритетним у 
мотивації до навчання, пізнавальний інтерес зосеред-
жений у сфері професійно орієнтованих предметів. 
Це засвідчує той факт, що низька мотивація до систе-
матичних занять є одним із факторів, які обмежують 
мотивацію до занять фізичним вихованням. 
3. Виявлено домінування середнього рівня мо-
тивації до успіху, який на заняттях фізичним вихован-
ням у студенток проявляється тим, що їх активність, 
хоч і продуктивна, але залежна від зовнішнього кон-
тролю. З однієї сторони чітка орієнтація виключно на 
власні сили, але, що стосується докладання зусиль, 
то тут студентки підходять до запропонованого викла-
дачем на занятті з фізичного виховання завдання без 
надмірного ентузіазму; перешкоди, у залежності від 
ступеня їх складності, можуть спробувати як подола-
ти, так і уникнути, тобто, без наполегливості та волі. 
Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у пошуку дієвих форм організації фізичного вихо-
вання зі студентками педагогічних спеціальностей, які 
змогли б ефективніше впливати на внутрішню мотива-
цію. Попри наявність досліджень з вивчення мотивації 
до занять фізичною культурою студентів педагогічних 
спеціальностей, все-таки більш детального вивчення 
потребують студенти факультетів, на яких традиційно 
переважає жіноча стать.
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Аннотация. Безверхня Г. В., Маевский Н. И. Мотивация к занятиям физическим воспитанием студенток педа-
гогических специальностей. Цель: охарактеризовать мотивацию к занятиям физическим воспитанием девушек педаго-
гических специальностей в контексте мотивации к обучению и мотивации к успеху . Материал и методы: исследованы 90 
студенток второго курса педагогических специальностей (по 30 девушек факультетов дошкольного образования, филоло-
гического и экономического) Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины . Резуль-
таты: охарактеризовано мотивацию студенток к занятиям физическим воспитанием в анализе вовлеченности к предмету 
и целевых установок . Подвергнуто дополнительному изучению направления мотивации учебной деятельности студенток и 
уровень их мотивации к успеху . Выводы: намечено причину несформированной внутренней мотивации студенток к заня-
тиям физической культурой в общей психологической направленности девушек, которая достаточно целостно показана в 
контексте мотиваций к обучению и успеху .
Ключевые слова: студентки, физическое воспитание, мотивация, обучение, специальность .
abstract. bezverkhnya g., Maevskij М. Motivation of students pedagogical skills to physical education. Purpose: to 
describe the motivation to physical education of pedagogical skills girls in the context of motivation to learn and motivation to suc-
ceed . Material and Methods: 90 second-year students of pedagogical specialties were researched (30 girls from pre-school 
education, philological and economic faculties) Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University . Results: described the motiva-
tion of students in physical education by the analysis of involvement of subject and the target set . Student’s motivation to learning 
activities and their level to success motivation were additionally investigated . Conclusions: is outlined reason of not formed internal 
motivation of students’ physical training in general psychological orientation of the girls that sufficiently shown in context of motiva-
tion to learn and progress .
keywords: students, physical education, motivation, education, specialty .
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